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と
き
、
私
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
先
で
会
っ
た
子
ど
も
を
恩
い
鐙
し
た
。
出
会
っ
た
時
は
こ
と
ば
の
鰹
か
つ
た
子
だ
が
、
数
か
月
後
、
話
せ
愚
よ
う
に
蔵
う
希
望
は
ぜ
ミ
を
選
択
し
た
時
点
か
ら
持
っ
て
い
た
③
序
章１、テーマ設定の理鯛
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
は
障
害
児
教
育
に
関
す
る
も
の
に
し
た
い
、
た
。
こ
と
ば
の
発
達
が
「
当
た
り
前
の
こ
と
』
と
は
恩
え
葱
か
つ
た
。
そ
し
て
『
嘗
謡
」
に
興
味
を
持
ち
、
言
語
障
祷
児
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
こ
と
ば
、
一
見
当
た
り
前
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
本
当
に
塁
た
り
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
子
が
話
し
て
い
る
の
を
見
て
と
て
も
感
動
し
平
成
十
一
年
度
卒
業
研
究
と
思
っ
た
が
、
ン
障
害
」
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
コョミユニ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
１
．
つ
い
て
調
査
・
研
究
し
た
い
と
思
い
鳥
っ
て
い
た
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
１
シ
ョ
ン
障
害
１
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
と
ケ
１
シ
ョ
ン
能
力
の
発
達
と
コ
ミ
ュ
ニ
話
の
で
き
雄
か
つ
た
子
が
話
ぜ
る
よ
う
に
癒
っ
た
、
障
霧
に
つ
い
て
、
言
語
障
害
を
中
心
に
Ｉ
ば
ぜ
雪
語
が
発
達
す
る
の
か
、
ソ
ョ
ン
を
取
る
た
め
」
（抄録）
テ
ー
マ
を
一
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
Ｉ
シ
ョ
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
繭
谷
麻
皐
と
考
え
る
と
「
だ
れ
か
と
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
臓
蕊
醤
に
テ
ー
マ
を
決
め
る
‐
と
い
う
私
は
３
、
研
究
の
概
要
と
い
鴎心呉ノ巳
得
て
行
う
予
龍
で
あ
る
。
週
の
も
の
』
巻
つ
く
り
だ
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
ロ
同
の
、
共
通
の
ミニニケーション障醤」
る
こ
と
を
も
卿
待
し
て
い
る
。
の
圃
的
で
あ
る
ｃ
ま
，
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
る
子
ど
も
と
な
い
子
ど
も
が
ど
の
よ
う
に
関
係
を
作
っ
て
い
く
の
か
、
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
腱
つ
い
て
は
多
摩
市
に
あ
る
学
童
保
管
所
の
協
力
蓬
は
コ
ミ
塁
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
機
能
に
障
害
を
持
つ
子
ど
も
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
い
く
の
か
。
以
上
の
３
点
を
中
心
に
研
究
を
進
め
て
い
こ
う
と
ミ
ュ
ニ
ヶ
ー
シ
ョ
ン
は
ど
の
よ
う
に
発
達
し
て
い
く
の
か
。
の
上
で
大
切
な
こ
と
と
は
何
か
を
鯛
議
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
ってよいであろう。」〈蕊》
一
一
ヶ
１
シ
ョ
ン
障
霄
は
何
が
原
脳
で
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
③
こ
の
論
文
は
序
章
、
終
章
を
除
き
、
全
４
章
か
ら
芯
っ
て
い
る
。
第１蕊では、障警の定義として、本文噸たびたび議場する『。
で
ば
、
コ
ミ
ュ
Ｚ
、
研
究
の
目
的
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
研
究
は
文
献
調
査
と
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
法
と
に
よ
っ
て
行
う
。
（８量目）〃という意味のう一声ン譜からきている。
一
一
ケ
Ｉ
シ
ョ
ン
能
力
に
障
害
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
と
「
共
ま
た
、 ヨン
の
発
達
と
障
害
に
つ
い
て
の
理
解
と
障
害
の
あ
こ
の
研
究
が
私
醗
身
の
将
来
に
有
続
な
も
の
と
な
〈
秦
野
他
、
１
９
９
８
，
３
頁
）
私
は
将
来
障
害
児
教
育
に
蝋
わ
っ
て
い
き
た
い
と「｜罵語障害」について定義、概説する。
〈○○雪豈巨。】○ｍ計『◎軍）
共
通
の
も
の
を
つ
く
り
だ
す
営
み
だ
と
言
研
究
す
る
こ
と
が
こ
の
研
究
と
い
う
こ
と
ば
は
〃
共
〆へ
３
邑一チ
（１）
．、ミユ
（。＠）。
子
ど
も
そ
１０］
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第
菫
旱
・
障
害
の
定
義
１
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
障
害
と
は
を表し感謝いたします。「いつもありがとう』
立
す
る
、
と
い
う
観
点
を
ま
と
め
た
回
す
囮
た皆様に心から御礼申し上げます。また、いつもご指導蔵いて
いる岩職浩教授はじめ、先生方に心から感謝し御礼申しにげま
害のある・芯しに関わらず、その子自身を受け入れていくことコミュニケ１ション障害には人を人（他者）として認噸すると
て
て
く
れ
た
繭
親
と
こ
れ
ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
に
深
く
尊
敬
の
意
が大切であり、お互いの個性を認め合えたとき友だち関係が成
終議では、これらの研究をもとに譜察し、人間は生耀発達し
つづける週のであり、障霧を持つものであってもその発達が止
まってしまっている訳ではない、という考えを明らかにし、鱒
考他の子どもたちがどのように受職入れていくかなどについて
観察、研究したところを記す。
第４章では、ケーススタディーの記録として１９９９鞭２月
から１９９９年ｎ月迄の学童保育所での寵録を中心に、特殊学
級遮級児と他の子どもたちの関係の作り方や、特殊学級迩級児
第２蕊では、コミュニケーション能力の発達として、慧語鑑茂木（１９９７，２４９～２５０頁）によると、コミュニケー
達と繍鵜の発達について述べる。
ション障害とは、『言語、聴覚、音調の障害によって鰹人のコミ
て
述
べ
る⑥
第３章では、コミューーヶＩションのしくみとして、脳、聴覚、
ことばそれぞれのはたらきとコミュニケーションの関係につい
最後に、論文の執蕊に当たり、多大較愚協力をしてくださっ
取ろうとするとき、その中心は欝語による。言語を受け取るた
最
後
の
最
後
に
発
達
に
つ
い
て
調
べ
た
こ
と
で
、
改
め
て
、
私
を
青
、
、
⑪
Ｐ
ｕ
船
路
ソ
叶
可
刀
刀
刀
己
瀞えを他者に伝えたいと思うことが必蕊である。
う
ち
一
つ
で
も
欠
け
て
し
ま
う
と
言
語
活
動
に
障
害
が
表
れ
る
。
こ
れ
ら
のいわゆる慧濡障露もコミュニケＩション障害に露まれる。
以上を合計して、コミューーヶＩション障害全体の出現率は地
言葉として表し、まとめる能力が迩要と趣ろ。さらにそのまと
めた言語を表出する能力も必要である。これらの必要な能力の
めにはある程度の聴力や視力が必婆となる。またその言語を卸
解する能力が必要である。欝藷を投げかけるためには、自分の
とか難しい自閉症や、人とかかわることを拒む織黙、一部のＬＤ
（学習騨響）なども含まれることに粒る。コミュニケーションを
対象として認知する能力が必蕊である。また蕊その対象とかか
わろうとする意欲が必要である。人と人とが関係を作愚とき、こ
れらは必要不可欠なものである。この二つがあって初めて、人
（自分）は人（他者）と脚かい合い、目を合わ謎ろという「コミ
ュニケーションのとれる態勢』を作れるのである。したがっで
ユニヶーション能力が損種われた状態。コミュニケーションに
かかわる感覚運動的、糖神的機能肱多岐にわたるため、上の３
っ以外の臓因によっても出現する。言語障需と間護に使われて
いるが、本来はより広い概念である莞
コミュニケーションを取るためには、まずコミュニケーショ
ンを取ろうとする対象を、コミュニケーションを取ろうとする
そ
し
て
そ
れ
を
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域
に
よ
っ
て
多
少
の
ば
ら
つ
き
は
あ
る
も
の
の
大
体
、
腱
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
腱
こ
と
ば
そ
の
も
の
に
注
意
が
ひ
か
れ
て
し
ま
う
よ
う
芯
異
常
な
話
し
方
を
す
る
状
態
、
及
び
そ
の
た
め
に
本
人
が
ひ
基
準
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
子
ど
も
の
話
し
方
と
そ
の
子
ど
も
と
同
年
代
の
子
ど
も
た
ち
の
話
し
方
と
を
比
較
し
た
場
合
、
ど
の
程
度
か
け
離
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
目
立
つ
か
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
話
し
方
方
言
葱
ど
は
そ
の
地
方
一
態署言語障害という。」
し
て
い
る
。
「その社盗云一般にとって、
いる。
わ
な
い
鐘
け
め
を
感
じ
た
り
、
社
会
生
活
に
不
都
合
を
き
た
し
た
り
す
る
よ
う
芯
状
の
障
蓄
の
概
要
を
示
そ
う
。
意
を
ひ
か
れ
て
し
ま
う
状
態
を
い
う
。
は
内
容
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
か
ぎ
り
言
語
障
欝
と
は
い
次
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
お
も
な
手
段
で
あ
る
言
語
に
つ
い
て
、
そ
２
、
言
語
障
害
と
片
１‐２－１言語｜
文
部
省
（
１
９
７
３
）
「
こ
と
ば
そ
の
も
の
に
注
意
を
ひ
か
れ
る
」
「社会一般の人‐一とは地域について、
「
社
会
態
活
に
不
都
合
を
き
た
す
」
と
は
、
言
語
障
害
と
は
‐
２
－
１
言
語
障
害
の
定
義
つ
い
て
注
意
が
ひ
か
れ
る
の
と
樹
じ
程
痩
か
、
般
の
人
び
と
と
同
じ
話
し
方
で
あ
り
、
で
は
言
譜
障
欝
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
定
義
認
の
内
容
に
注
懲
が
ひ
か
れ
る
と
岡
じ
鶴
話
し
方
を
本
人
が
不
胤
獅
に
と
は
蕊
常
の
瀧
度
や
判
別
の
そ
の
地
方
の
人
の
こ
と
で
、
％
轡
刎
後
と
な
っ
て
そ
れ
以
比
に
注
Ｈ鰯秬の
富
え
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
性
絡
に
悪
い
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
も
含
め
ら
れ
る
。
感
じ
、
あ
る
い
は
苦
し
ん
で
い
る
た
め
に
、
ど
れ
だ
け
不
蟹
や
フ
ラ
ス
ト
レーションを感じているか、また社会的適応状態が障轡されて
い
る
場
合
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
そ
し
て
、
将
来
そ
の
子
ど
も
の
購
緒
や
は
限
ら
種
い
・
ま
た
、
同
じ
臆
警
犠
で
あ
っ
て
も
そ
の
騰
状
は
個
人
差
が
非
常
に
大
き
い
。
こ
れ
は
言
語
随
轡
に
限
ら
ず
、
ど
の
隙
齋
に
つ
い
て
も
障
懸
と
臓
態
の
魂
騨
は
あ
っ
て
な
い
よ
う
な
も
の
で
、
ひ
と
つ
の
縦
状
を
見
た
だ
け
で
は
そ
の
障
惑
を
理
解
し
た
り
、
判
断
し
た
り
す
る
こ
と
は
れ
救
い
場
合
や
、
￣
`｡
□
ろ
言
語
発
達
遅
滞
、
第
『
二
蘂
薊
ミ
ュ
ニ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
発
達
障
誓
に
つ
い
て
深
い
知
識
を
持
ち
、
理
解
し
て
い
く
こ
と
が
箪
鍵
で
あ
る
口
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
理
解
腱
努
め
る
と
同
時
に
そ
の
児
鐵
の
抱
え
て
い
る
箸
そ
の
児
童
と
と
も
に
譜
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
で
き
な
い
ｃ
い
、
そ
の
兜
爾
の
隙
醤
を
理
解
し
た
上
で
、
の
趣
い
児
灘
に
す
る
以
比
に
ひ
と
り
ひ
と
り
の
児
童
と
じ
っ
く
り
脚
き
合
（
中
略
）
言
語
障
害
の
中
で
最
も
多
い
の
は
こ
と
ば
の
発
達
の
遅
れ
で
あ
１
、
言
語
の
発
達
し
か
し
身
体
の
機
能
は
複
雑
戦
た
め
、
１１
１Ｉ
２２
ＩＩ
３２
ｉ
ｌ
２
ｌ
４
言
語
障
害
の
出
現
率
（
略
）
同
じ
旋
状
を
見
せ
て
い
て
る
そ
の
臓
因
や
障
害
名
が
同
じ
と
言
語
の
概
念
（
略
）
言
語
障
害
の
種
類
い
く
つ
か
の
障
警
が
重
複
し
て
い
る
場
合
も
多
い
。
次
い
で
音
を
正
し
く
発
音
で
き
趣
い
櫛
音
輝
欝
で
あ
障
蒋
児
教
脅
に
お
い
て
は
、
そ
の
児
童
に
あ
っ
た
指
導
方
潅
臓
因
が
ひ
と
つ
と
は
言
い
切
そ
し
て
そ
の
児
童
の
〆へ
略
Ｌ￣
障
露
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第
四
章
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
の
記
録
１、ケーススタディー絶ついて
４ｌ１Ｉ１ケーススタディー法覆取った理由（鵜）
４
１
１
－
２
記
録
に
つ
い
て
第一》｜章コミュ》一ケｉションのしくみ（略）
３
‐
２
‐
１
耳
の
仕
組
み
と
闇
こ
え
３
１
２
－
２
聴
覚
障
害
と
聞
こ
え
３、ことばの理解、表出と動ミュニケーション
３ｌ３Ｉ１ことばの理解に必要な能力
３
‐
３
－
２
こ
と
ば
の
表
出
に
必
要
な
能
力
２
、
聴
覚
と
コ
ミ
ュ
一
一
ケ
ー
シ
ョ
ン
１
、
脳
鎧
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ｊ
シ
ョ
ン
２
，
情
緒
の
発
達
と
障
害
３ｌ１ｉ３脳損傷によって生じる言語障害
３
‐
１
‐
２
こ
と
ば
を
話
す
と
き
の
神
経
系
の
働
き
３
‐
１
１
１
優
位
脳
と
言
語
中
枢
２‐２；＃社会的認織能力の発達
２‐２－３相手の気持省を理解するための土台
２
‐
２
１
２
外
部
か
ら
の
刺
激
の
取
り
入
れ
方
２
‐
１
‐
２
言
語
の
発
達
２‐１‐２初期草ミュニケ…ション能力の発達
２
；
１
‐
１
言
語
獲
得
の
基
礎
２‐Ｚｌｉ鬘語の使用と祷籍の発達
タクちゃんの遊びがごっこ遊びから追いかけ？」になると、大
場やんが他の子どもたちをうまく引き込み、タクちゃんと他の
タク場やんのごっこ遊びは彼の空想の世界を表に出したよう
な感じだ。職魔さんに台詞を言わせ、嵐分の言いたい台詞巻言
う。言いおえるとまた別の台詞を職員さんに言わせる、という
繰り返しである。勵分のシナリオを彼は自分で演じて満足して
いる。しかし、タクちゃんが朗らかにしているのは、槙れてい
る職員さんに対してのみで私には文字通り見向きもしばかつた。
ズで遊んでいる女の子たちの傍で、職鶴の犬ちゃんとごっこ遊
びをしている男の子がいる。どうやら彼がタクちゃんらしい。
２，ケＩススタディーの記髭
２
月
溺
日
（
木
）
主に観察した児迩はタクちゃんという男の子で、１９９８年
度小学１年生・９９年度２年生の児意である。蝉書名は言語発
達遅滞と多動で程溌は即ち噸度である。家族構成峰父、録、
姉（９９年度小学４年生）、本人の４人である。学窺保育所への
入所は平成、年４月と葱っている。
これは児寵のプライバシー保溌のためである。ここでは学繭保
育所にお邪魔した日に鱗図謬いていた記録から、この研究に関
係する鐡所のみを扱うことにする。
記録に際して以下のことを断っておく。本文噸胞登場す
る児童の名前憾すべて仮名〈私が普段読んでいた名前）である。
凪時ごろ学露に欝くと、１年生がもう帰ってきていた。ビー
４‐１－３学童保育所について〈略）
１０４
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コミュニケーション臘謹
と
は
恩
っ
て
も
、
ど
こ
が
遮
う
の
か
は
分
か
ら
葱
い
よ
う
だ
。
周
り
の
お
となが障害醤持ってい愚人に対してどのように接するか、子ど
もたちに『障害」を鷲う伝えるか諺によって子どもた増が将来
障害を持っている人崔どうみるか、どう接するかが決まってし
ま
う
よ
う
芯
気
が
す
る
。
子
ど
も
た
ち
が
将
来
、
障
警
の
あ
る
人
も
、
な
と
ユ
イ
が
『
何
し
て
る
の
？
』
と
寄
っ
て
き
た
の
で
手
伝
っ
て
も
ら
う
こ
とにした。
タクちゃんが帰ってくる。『何して愚の７皇と聞かれたので、
「おやつの準臓をしているんだよ」と籍えた。タクちゃんの方か
ら
声
を
か
け
て
く
れ
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。
ユ
ッ
コ
と
ユ
イ
が
楽
し
そ
う
枢
あ
ん
こ
で
遊
ん
で
い
る
の
巻
見
て
、
タ
ク
ち
ゃ
ん
も
近
く
ま
で
来
て
る
迫
と
を
祈
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
お
と
厳
と
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
でいる
べ
き
か
を
、
い
つ
も
渚
え
て
い
よ
う
と
思
っ
た
。
３
月
３
日
（
水
）
蔵
と
違
う
子
」
で
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し
、
特
に
特
殊
学
級
適
級
児
議
の
ように比較的障害の軽い子どもたちに対しては、「みんぼと違う」
子
ど
も
た
ち
と
毒
か
か
わ
ら
せ
て
い
た
。
１年生のミク君やんが、ククちゃんは「わかくさ』だと教え
てくれた。Ｎ小学校の特殊学級の名前らしい。『わかくさって
何？』と瞬くとミクちゃんは苧つんとね、ほかの子と違う子が
いくの』と答えた。『他の子と違うってことは、すごく立派な子
とかが行くのか葱？」と言うと『違うよ。違うけど、う－ん』、
と
困
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
障
害
児
と
は
「
み
ん
い‐八，も、
お
や
つ
の
桜
餅
臆
の
こ
し
あ
ん
醤
丸
め
て
い
る
と
墨
同
じ
生
き
て
い
る
も
の
と
し
て
轤
璽
で
き
る
人
に
救
っ
て
く
れ
２
年
生
の
ユ
ッ
ゴ
害
の
な
い
子
に
す
る
以
上
に
待
つ
こ
と
は
多
い
し
、
時
闘
も
か
か
る
の
よ
・
っ
た
り
す
る
と
、
す
ぐ
腱
関
心
を
失
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
一
面
も
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
４月潴劃（金）
１年生が大分学童に慣れてきて、元気のよさに磨きがかかっ
ていた。一方タクちゃんは１年鱗を避けて、ひとりで大好き葱
シャベルを持って公園の砂場へ行き、遊んでいた。新しい環境
に
は
ま
だ
馴
染
め
て
い
葱
い
よ
う
だ
。
先
月
ま
で
は
お
や
つ
の
と
き
は
嘗
分
の
班
の
机
に
つ
い
て
い
ら
れ
た
が
、
今
日
は
班
か
ら
催
な
れ
大
ち
ゃ
ん
し
や
っ
て
い
た
。
延擾保脅の時睡に通って（タクちゃんの帰ったあと）１年雄
ち
急
ん
は
一
「
う
ん
。
で
も
、
も
う
疲
れ
た
よ
』
と
言
っ
て
他
の
と
こ
ろ
へ
行ってしまった。
好奇心は旺盛で、周りの子どもたちが楽しそうにしていると
そ
れ
を
共
有
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
思
っ
て
い
で
も
待
っ
て
い
て
あ
げ
れ
ば
圏
分
で
乗
り
越
え
ら
れ
愚
ん
で
す
」
る
ま
で
に
は
も
う
少
し
職
聞
が
か
か
り
そ
う
な
様
子
だ
。
と
２
人
で
座
っ
て
い
た
。
た
ほ
ど
面
白
く
な
か
っ
た
り
蕊
と
言
っ
て
諺
を
洗
い
に
行
き
、
人
指
し
指
の
爪
位
の
小
さ
な
お
団
子
を
作
って、満足そうにしている。「上手にできたね」と言うと、タク
を洗ってからだよ」と言うと、『じゃあタグも手伝ってあげる」
雷
い
癒
が
ら
ポ
ウ
ル
に
脂
を
入
れ
よ
う
と
す
る
。
ボウルを覗き込む。「これ趣あに？」と鋤かれたので『あんこだ
よ
』
と
答
え
る
。
す
る
と
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
『
じ
ゃ
あ
ち
ょ
っ
と
味
見
」
と
質
押
咀
、
凹
卸
⑫
、
暁
光
、
ザ
円
ｙ
■
】
少
し
落
ち
着
き
が
無
い
よ
う
に
慰
え
た
。
臘
れ
そ
れ
以
上
の
興
味
を
か
き
立
て
ら
れ
ぱ
か
．誰堅龍一⑪ｄ》．Ｌ」醜色如」と
「あんこに触るの憾手
犬
ち
ゃ
ん
も
「
畷
と
お
っ
105
の
サ
イ
カ
が
難
し
い
顔
を
し
て
や
っ
て
来
て
、
「
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
ど
う
し
て
わ
か
く
さ
な
の
？
わ
か
く
さ
の
子
は
ず
っ
と
わ
か
く
さ
な
の
？
」
と
言
っ
た
。
外
見
上
障
害
の
な
い
子
と
全
く
変
わ
ら
ず
、
障
害
も
比
較
的
軽
い
タ
ク
ち
ゃ
ん
が
、
サ
イ
カ
に
は
な
ぜ
わ
か
く
さ
に
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
わ
か
く
さ
の
子
が
他
の
子
と
ど
こ
が
違
う
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
ど
こ
か
が
違
う
と
感
じ
て
は
い
る
よ
う
だ
。
「
タ
ク
ち
ゃ
ん
と
か
、
わ
か
く
さ
の
子
は
ね
、
み
ん
な
よ
り
少
し
ゆ
っ
く
り
お
勉
強
し
て
い
る
ん
だ
よ
。
少
し
ゆ
っ
く
り
だ
け
ど
、
み
ん
な
と
変
わ
ら
な
い
、
お
友
だ
ち
だ
よ
」
と
答
え
た
が
、
こ
の
答
え
方
が
妥
当
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
っ
た
。
職
員
さ
ん
に
相
談
し
て
み
る
と
、
「
そ
の
子
に
ど
こ
が
違
う
と
思
う
の
か
聞
い
て
み
て
、
｜
緒
に
考
え
て
み
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
」
と
答
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
サ
イ
カ
が
疑
問
に
思
っ
た
の
に
は
何
か
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
疑
問
に
思
っ
た
の
か
が
分
か
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
が
「
障
害
」
と
い
う
も
の
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
分
か
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
障
害
の
あ
る
子
と
な
い
子
が
う
ま
く
か
か
わ
っ
て
い
く
た
め
の
糸
口
が
み
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
４
月
四
日
（
水
）
今
日
は
映
画
会
と
４
月
の
お
誕
生
会
。
映
画
は
子
ど
も
た
ち
の
大
好
き
な
ド
ラ
え
も
ん
で
あ
る
。
し
か
し
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
ま
だ
新
し
い
環
境
に
馴
染
め
て
い
な
い
ら
し
く
、
大
好
き
な
映
画
（
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
動
く
映
像
が
好
き
。
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
ろ
の
ほ
う
で
大
ち
ゃ
ん
と
並
ん
で
座
っ
て
見
て
い
た
。
面
白
い
場
面
で
は
笑
っ
て
い
た
が
、
映
画
と
タ
ク
ち
ゃ
ん
の
一
対
一
の
世
界
で
、
映
画
の
最
中
も
終
わ
っ
た
あ
と
も
誰
か
と
笑
い
を
共
有
し
よ
う
と
す
る
姿
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
お
誕
生
会
は
班
ご
と
に
座
っ
て
行
わ
れ
た
。
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
や
は
り
班
の
自
分
の
席
に
座
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
た
が
、
大
ち
ゃ
ん
に
説
得
さ
れ
て
し
ぶ
し
ぶ
席
に
つ
い
た
。
タ
ク
ち
ゃ
ん
が
班
に
入
れ
た
の
は
４
月
に
入
っ
て
初
め
て
で
あ
っ
た
。
や
や
落
ち
つ
か
な
い
様
子
だ
っ
た
が
、
お
や
つ
の
時
間
も
班
の
机
に
つ
い
て
い
る
こ
と
が
で
き
た
。
５月枢日（水）
今
日
は
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
第
２
学
童
ク
ラ
ブ
と
の
交
流
会
と
い
う
こ
と
で
、
第
２
学
童
ま
で
出
掛
け
て
、
遊
ん
だ
。
保
育
園
時
代
の
友
だ
ち
同
士
が
多
い
よ
う
で
、
ど
の
子
も
比
較
的
早
く
打
ち
解
け
て
い
た
。
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
昨
年
度
の
交
流
会
で
仲
良
く
な
っ
た
と
い
う
友
だ
ち
と
タ
イ
ャ
ブ
ラ
ン
コ
で
遊
ん
で
い
た
。
二
人
が
ど
の
よ
う
に
し
て
仲
良
く
な
っ
た
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
子
ど
も
同
士
の
間
に
「
障
害
」
の
有
無
は
関
係
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
障
害
の
あ
る
子
と
な
い
子
が
お
互
い
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
い
く
の
か
、
ど
う
か
か
わ
ら
せ
れ
ば
い
い
の
か
、
障
害
の
な
い
子
に
障
害
を
ど
の
よ
う
に
教
え
る
の
か
、
な
ど
と
い
う
、
お
と
な
側
の
考
え
な
ん
て
、
子
ど
も
に
は
必
要
の
な
い
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
大
事
な
の
は
一
緒
に
遊
べ
て
楽
し
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
６
月
相
日
（
水
）
教
育
実
習
を
終
え
て
、
久
し
ぶ
り
に
学
童
へ
行
っ
た
。
７
月
の
お
泊
ま
り
会
に
向
け
て
班
替
え
を
し
た
ら
し
い
が
、
タ
ク
ち
ゃ
ん
に
４
月
の
よ
う
な
拒
否
反
応
は
無
か
っ
た
そ
う
だ
。
た
だ
、
「
お
泊
ま
り
会
」
と
聞
く
と
昨
年
の
こ
と
を
思
い
出
す
ら
し
く
「
イ
ヤ
ダ
」
と
い
っ
て
逃
げ
て
し
ま
う
ら
し
い
。
こ
れ
か
ら
お
泊
ま
り
会
の
準
備
が
始
ま
る
が
、
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
参
加
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
６月西日（金）
タ
ク
ち
ゃ
ん
が
テ
ー
ブ
ル
の
と
こ
ろ
で
、
ま
た
黒
い
折
り
紙
に
絵
を
描
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コミュニケーション障害
ヤ
ミ
ル
ン
ル
ン
か
わ
い
い
の
。
で
も
れ
え
銀
色
マ
ン
が
来
る
と
や
ら
れ
ち
ゃうの」『銀色マンにやられちゃうってことは、ヤミルンルンは
悪い奴なの？」と私が聞くと、『ううん、ヤミルンルンはかわい
いんだよ」と言う。１年生のマリちゃんが「じゃあ銀色マンが
悪いの？』と言うと、「違うよ。銀色マンはね、ピカピカしてる
から糖、ヤミルンルンはやられちゃうんだよ」と蓄えた。銀色
マ
ン
に
関
し
て
臓
い
ま
一
つ
納
得
で
き
芯
か
つ
た
が
、
と
も
あ
れ
１
年
生
は
タ
ク
ち
ゃ
ん
の
話
に
興
味
津
々
だ
っ
た
。
１
年
生
の
方
か
ら
タ
ク
ち
や
特
に
３
年
鶴
の
マ
コ
ト
と
ア
キ
オ
、
タ
ロ
ウ
の
３
人
は
カ
ナ
ブ
ン
捕
り
の
名
人
ら
し
い
。
虫
博
識
の
マ
コ
ト
は
カ
ナ
ブ
ン
を
大
事
に
飼
い
、
下
級
生
る。１年生のシュウ韓が『ヤミルンルンかわいいね」と雷うと、
タグちゃんは鱸しかったのか、さらに話を続蛾た。『そうだよ。
タ
ク
ち
ゃ
ん
の
話
に
折
り
紙
を
し
て
い
た
１
年
蝿
が
興
味
を
示
し
ほ
じ
坊
け
ち
や
う
ん
だ
よ
Ｃ
だ
か
ら
ね
え
、
明
る
い
所
に
は
い
ら
れ
な
い
の
』
と
言
う
。
遭
う
や
ら
タ
グ
ち
ゃ
ん
の
駕
惣
世
界
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
ら
し
い
。
ヤミルンルン』と答えた。「ヤミルンルンて何？」と職くと「ヤ
ミ
ル
ン
ル
ン
は
ね
、
暗
い
と
こ
ろ
に
い
る
の
。
光
に
当
た
る
と
ね
え
、
鱗
き
で
暴
れ
ん
坊
の
ア
キ
オ
と
タ
ロ
ウ
は
部
屋
の
中
で
カ
ナ
ブ
ン
を
投
げ
て
、
７
月
９
日
（
金
）
ん
に
か
か
わ
っ
た
の
を
見
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。
カ
ナ
ブ
ン
が
飛
ぶ
の
を
見
る
、
と
に
カ
ナ
ブ
ン
の
捕
ま
え
方
戦
ど
も
教
え
て
や
っ
て
い
た
が
、
い畠。「何描いてるの？」と露ねるとタク醤やんは『これはねえ、
い
て
い
る
。
同
じ
テ
ー
ブ
ル
で
１
難
生
の
子
が
４
，
５
人
折
り
紙
書
し
て
最
近
子
ど
も
た
ち
の
間
で
カ
ナ
ブ
ン
捕
り
が
ブ
ー
ム
で
あ
る
よ
う
だ
回
い
う
カ
ナ
ブ
ン
に
と
っ
て
も
圏 い
た
ず
ら
好
悶
魎
に
う
２
編
生
、
お
泊
ま
り
会
も
２
回
目
で
あ
る
。
楽
し
い
思
い
出
を
作
っ
て
鰯
っ
て
き
て
く
れ
る
と
よ
い
が
。
７月魍日（金）
お
泊
ま
り
会
の
疲
れ
か
、
干
ど
も
・
た
蚤
は
や
や
ぐ
っ
た
り
と
し
て
い
る
が、『お泊まり会どうだった？』と鰯くと、楽しそうに話してく
金
」
と
言
っ
た
だ
け
で
「
い
や
だ
’
・
」
と
一
富
っ
て
逃
げ
て
し
ま
う
ら
し
い
。
何
で
も
昨
年
の
お
泊
ま
り
会
は
「
お
家
に
帰
る
」
と
言
っ
て
１
日
目
の
係
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
準
臓
髻
進
め
る
噸
、
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
一
人
、
今
月
ｎ
、
姻
日
の
お
泊
ま
り
会
に
向
け
、
準
備
が
進
ん
で
い
る
。
今
日
は
、
先
月
か
ら
数
え
て
３
回
目
の
お
泊
ま
り
会
教
露
の
日
だ
。
子
ど
も
た
ち
が
ブ
ン
だ
ぞ
！
』
と
言
っ
て
脅
か
し
た
。
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
１
日
中
、
虫
と
タ
ロウに怯えていた。力も強く、背も高く、知恵もそこそこある
タ
ロ
ウ
に
対
し
て
、
タ
ク
ち
ゃ
ん
の
で
き
る
こ
と
は
「
や
め
て
」
と
言
い
芯
が
ら
逃
げ
掴
る
の
み
で
あ
っ
た
。
７
月
憾
日
（
水
）
と
っ
て
も
迷
惑
な
遊
び
方
を
し
た
。
カ
ナ
ブ
シ
が
か
わ
い
そ
う
だ
か
ら
や
め
な
さ
い
、
と
言
っ
て
も
聞
く
耳
を
持
た
ず
、
虫
嫌
い
の
子
が
泣
き
だ
す
始
末
で
あ
る
。
タ
ク
ち
ゃ
ん
も
虫
嫌
い
の
一
人
で
あ
る
。
は
じ
め
は
、
飛
ん
で
く
る
カ
ナブンから逃げていたが、そのうちにアキオとクロウからも逃
げるように救った。アキオとタロウは面鷹がってタグちゃんを
遇
い
画
し
、
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
「
や
め
て
！
』
と
叫
び
蔵
が
ら
必
死
に
逃
げ
昼
間
か
ら
夜
選
く
ま
で
泣
い
て
ば
か
り
い
た
そ
う
だ
。
図
っ
た
。
ん
極
か
ら
離
れ
た
所
に
い
た
。
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
職
員
さ
ん
が
タ
ロ
ウ
は
何
か
に
つ
け
て
タ
ク
ち
ゃ
ん
の
そ
ば
に
行
き
、
し
か
し
今
年
は
も
昭
一
人
、
み
「お泊まり
「カナ
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８
月
４
日
（
水
）
ちが、ビデオの全ての場面で口々腱言う感想のひとつとして夕
夏休み中はお昼獲の時職がある。これまでタクちゃんはいつクちゃんの露のときのことを言っただけで、すぐに次の場面に
も一人で寝ていたが、この曰友だちと並んで寝たのである。シ興味がそれたことや、今日の全体的な楽しい雰囲気、何より自
ユウくんをアロンぐんという１鱸生の男の子たちだ。シュウく分ことを受け入れてくれる友だちがそばにいることがタグぢや
も俺雷は怖く芯いよ』と言って逃げてしまった。タロウが行っ今日は８月最初の全『鼠出席日・夏休み最後の日ということも
てしまってからタグちゃんに『震怖いの？」と聞いた。タクちあり、８月のお誕生会を念鯵て、お楽しみ会が行われた。雫前
やんは「霞、怖くないもん、嫌いなんだもん」と言った。タロ中、お泊まり会のビデオを見て、お曇ごはんもいつもはお弁当
ゥにからかわれて雷が「縮い』ことが恥ずかしく思えたのだの所を今日はみん葱で作って食べた。午後からは学露のすぐそ
ろうか。
ばにある公翻で全体遊びをし蕊さらにスイカ割り巻しておやつ噸
タロゥとアキォはタクちゃんの傍を通るとき、いつも「ゴロにした後、学童に戻ってお誕生会をして解散した。
ゴロ！」と言った。タロウと同じ班のタクちゃんは、おやつのビデオを見るとき、タクちゃんは太ちゃんからは癒れて、シ
時間また班のところに座れ較くなってしまった。女の子たちがユウぐんとアロンぐんと並んで前のほうで見ていた。ビー茨オに
タグちゃんの雷に対する怖がりぶりはすごかった、と教えてく肱２日目の雷爾の様子と雷に怯えているタグちゃんの表情も畷
れた。そのうちの一人、３年生のアカネちゃんが「でも、あんされており、子どもたちは『タク怖がりすぎだよ』芯どと辮一ごっ
な風にゴロゴロとか、怖いもののこと言われて、タクちょっとていた・タグちゃんは恥ずかしそうにしていたが、タロウやア
かわいそうだよ」と言った。
キオにからかわれているときとは違い逃げなかった。子どもだ
んば友だちのいいと連ろを見つけるのが得意で、いじわるをさんを強くしたのかもしれ戦い。
だから、そん癒風腱言っちゃだめだよ」と言うと、タロウは「で８月孤日（火）
れた。小学校低学年の児童にとって保識者からはなれての１れても上手くかわせてしまうような強さを持っている子だ。ア
滋２日憾大扇険であろう。みんなとても楽しめたようだった。ロンくんは父親が外鬮人で見た目が外鬮入風であるせいか、他
タクちゃんに『お泊まり会どうだった？。』と聞いたが、何もの子どもたちから弾かれてしまうよう芯ところがある。シュウ
答えない。識にいたタロゥが『途中で爾が鴫ってさあ、タク大くんがアロンぐんとタクちゃんに声を掛けてくれたようだ。シ
泣きしたんだぜ。雷も怖いんだって。すげえ弱虫だよ江』と、大ユウくんにとっては鱸露があることも、肌や髪の色が違うこと
きな声で一一患った。タクちゃんはとても悔しそうな顔をしたが、侭も関係ないのだった。人間同士の付き合いとはこういうちのな
と言い返ぜぱよいか分から葱い。「誰だって苦手江ものはあるんのだろう。
患飼帥帥帥融西瓜雁⑤刀宍尹輯、瓜睡天毎〉〉漣騎輯⑰■一閃服区Ⅱｍｗ罰軒繋刀刀刀助既郎四Ｐ究訟然も
コミュニケーション臆害
礼を霊ったあと、イズミも思い出したように『ありがと』と言
った。表情は趣いま霞だった。
手当てを終えて、みんなのところ鰹戻る途中で、イズミは「タ
クに話しかけられたの初めてだよ。びっくりした」と言った。
シ
ゼ
ン
ト
を
手
渡
す
の
は
子
ど
も
た
ち
の
噸
で
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
渡
し
た
い
子
が
立
候
補
し
、
そ
の
中
で
お
祝
い
さ
れ
る
側
の
子
腱
指
名
さ
れ
た
子
で
菓
子
の
首
飾
り
が
、
そ
の
月
お
祝
い
さ
れ
る
子
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
愚
。
プ
だ
け
で
、
タ
ク
ち
ゃ
ん
と
１
年
生
の
タ
カ
ユ
キ
麓
け
だ
っ
た
。
ど
こ
男
の
子
と
あ
ん
ま
り
話
さ
燕
い
し
聯
タ
ク
と
一
緒
に
遊
ん
だ
こ
と
も
あんまりないから」と答えた。
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
今
月
お
誕
生
日
を
迎
え
て
い
た
。
８
月
生
ま
れ
は
２
人
イ
ズ
ミ
は
明
ら
か
に
戸
惑
っ
た
様
子
で
、
い
つ
も
は
ニ
コ
ニ
コ
し
て
い
る
子
な
の
だ
が
、
珍
し
く
表
情
を
無
く
し
て
い
た
。
私
が
タ
ク
ち
ゃ
ん
に
お
り
タ
ク
ち
ゃ
ん
と
話
し
た
こ
と
が
な
い
ら
し
か
っ
た
。
『
ど
う
し
た
の
？
っ
て聞かれてるよ」と催すと、「軽んじやったの』とイズミは小さ
な声で言った。タクちゃんは救急箱からパンドエイドを出して
きて、「血へ出てるとこに貼り芯よ』とイズミ腱渡してくれた。
「
ど
う
し
て
お
話
し
た
こ
と
芯
か
つ
た
の
？
」
と
聞
く
と
患
す
る
た
め
に
学
童
に
連
れ
て
い
く
と
、
タ
ク
ち
ゃ
ん
が
駆
け
寄
っ
て
き
た。「どうしだの？」とタクちゃんに聞かれて、イズミは私の顔
を見た。イズミはタクちゃんと同じ２年生だが、これまであま
後半賦霧さのせいか、学蕊に戻ってしまっていた。私と扇じチー
ム
に
い
た
イ
ズ
ミ
が
、
後
半
の
途
中
で
転
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
、
手
当
て
で
は
毎
月
職
員
さ
ん
手
作
り
の
カ
ー
ド
と
キ
ャ
ン
デ
ィ
Ｉ
レ
イ
と
い
う
お
午
後
の
全
体
遊
び
の
と
き
、
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
前
半
ば
参
加
し
て
い
た
が
、
口
内
山
田
関
自
撹
３
Ｊ
型
、
押
山
井
野
浄
詫
野
刀
刀
刀
刀
』
ｎ
コ
刀
刀
Ⅱ
二
門
５
０
Ｊ
■
Ｐ
５
５
５
Ｊ
３
３
３
．
勺
一
「
わ
か
ん
救
い
け
蕊
で
返
し
て
い
た
。
さ
す
が
シ
ュ
ウ
く
ん
で
あ
る
。
お
誕
生
会
Ｂ４程度の大きさであ愚。できあがった擁品で遊ぶことはなく、
片付けをするとそのまま大ぢゃんと大好き粒シャベルを持って
公
園
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
加月館日（金）
テーブルでタクちゃんが工作をしている。折り紙を切り貼り
し、どうやら立体のものを作っているらしかった。タクちゃん
発
言
が
と
ぶ
た
び
に
、
友
だ
ち
に
慰
ま
れ
た
。
９月弼日（月）
テーブルでタクちゃんが工作をしている。同じテＩブルでシ
ュウぐんと１年生のナッミが折り紙番している。ナッミは１羅
生ながら人にもの番教えるのが好きで、今日もシュウくんにい
ろいろな飛行機の折り方醤教えていた。
ナッミはシュウくんに『里うするのよ覇下手くそね』と厳し
く指導していたが、シュウくんは下手くそなどといった厳しい
し
て
何
や
ら
一
生
懸
命
作
っ
て
い
る
。
で
き
あ
が
っ
た
作
品
は
轤
繭
で
、
ある。タカュキの時は１年生の犠とんどと２，３年の男の子が
立候補したが、タクちゃんのとき胆立候補したのはシュウくん
ただ１人であった。タロウが『なんだよシュウはタクなんかに
渡したいのか？』とヤジを飛ばした。しかしシュウくんは『う
ん。だって仲良しだもん』という一言でみんなを黙らせた。シ
ュウくんはタロウに対して、怒ったふうでもなく、クロウのこ
と
ば
を
意
地
悪
と
も
と
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
、
段
ボ
ー
ル
に
色
を
塗
っ
た
り
、
切
っ
た
り
貼
っ
た
り
ナ
ッ
ミ
が
嫌
な
闘
い
髪
し
な
い
で
す
む
よ
う
愈
言
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
い
い
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ク
ロ
ゥ
に
ど
う
し
た
の
か
聞
い
た
が
、
『
く
つ
に
』
作品を適して他の人とかかわったのも初めてのことであった。
如月四日（金）
学意に行くとタロウが怖い顔をしてタクちゃんを腕んでいた。
ぐんとネズミロポで遊んだ。タクちゃんはその日１日中ネズミ
ロポを持ち歩き、ネズミロポで遊んでいた。タクちゃんが闇分
の作った作品でこれほ鷲長く遊んでいたのは初めてであったし、
ズミロポを動かしてくれた。シュウくんがやってきて、タクちゃ
んに声を掛けると私にしたのと同じようにタクちゃんはシュウ
っ
た
の
か
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
職
員
さ
ん
方
も
何
が
あ
つ
だ
の
か
は
分
から葱いらしく、特に気にも掛けていらっしやら蔵かつた。夕
コン姦私に貸してくれた。『ネズミロポ、前へ進め」などと言い
芯がらボタンを押すとタクちゃんが「ピピピ」と言い越がら、ネ
タクちゃん膳［動かしてあげる』と言い、「リモコン』のボタ
ン醤押し「ピピッピ」と言い愈がら『ネズミロポ」を手で動か
した。「面白いね。私にもやらせて」と言うとタクちゃんはリモ
ろ丸く切った折り紙を貼り、顔を描いてでき上がりを蕊せてく
れた。「あのね、リモコンで動くんだよ」と震うと、タクちゃん
「ネズミロポ」と命名してから作品の頭部にネズミの耳と恩われ顔をし、
は手先が器用で前々から工作催得意であったが、立体のものを
作ったのは今田が初めてである。なに作って愚の？と聞くと、
『これはね（と、少し考える）メカメカ。ネズミロポ」と雪った。
に操作ボタンを識いて「これがリモコン』と言った。
はものすごい速さで、もちろん下欝きもなしで、テレビゲームえなかったので、タロウと話してみることにした。
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ
ー
の
よ
う
較
形
髭
折
り
紙
で
切
り
抜
い
て
作
り
、
と
言
う
だ
け
で
何
が
あ それ
か
。
こ
れ
は
タ
ロ
ゥ
に
限
ら
ず
、
こ
且
の
学
童
に
通
う
３
年
生
の
男
の
子
たちの多くにあてはまる問題であるように思うが、私に何がで
もん。おもしろいじゃん」と、タロウ侭言った。繭臼がってタ
クちゃんをからかっていたようだ。「でもさ、タグちゃんの気持
ちになって考えてごらんよ・怖がられちゃうのが嫌ならタロウ
の優しいところを見せてあげ職よ」と嵩ったが「俺くつに怖く
救いもん。タクが俺のこと怖がってても俺ぺっに嫌じゃ厳いも
ん
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
。
タロゥはいたずらがすぎる傾向もあるが、根は優しく、頭も
っ
て
あ
い
つ
、
俺
の
こ
と
怖
が
る
ん
だ
も
ん
。
ム
カ
ッ
ク
」
と
タ
ロ
ウ
牡
言った。『怖がられちゃうのにあん芯に怖い顔をしてみせたら、
もっと怖がられちゃうよ』と言うと、「だってあいつ姉がるんだ
いる。家漣ではそれぼどにいいお兄ちゃんなのにどうして学童
ではタグちゃんも含めて下級生に懲地懇をしてしまうのだろう
いい字郵だ。
一今日は機嫌が悪いの？」と聞くとタロウは「ぺっに』と言っ
た。「何だかタクちゃんの横を通るときタクちゃんのことを怖い
顔で見てるけど、タクちゃんに何かされたの？」と聞くと罰だ
いた。タロゥが鞍ぜタクちゃんを腕むのがよく分からず、気に
掛けてみていたがタクちゃんが腕まれる理由があるようには蝿
ク
ち
ゃ
ん
に
ど
う
し
た
の
か
聞
い
た
が
、
何
も
答
え
て
ば
く
れ
ず
、
た
だ
タロウを綾えたような顔で見ている。
今日は１日中、クロウほタクちゃんの近くを遮るたびに怖い
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
迷
惑
そ
う
葱
顔
を
し
つ
つ
何
遇
反
論
で
き
ず
に
３
人
兄
弟
の
長
男
で
弟
妹
思
い
の
面
も
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
矛
印
Ｐ
ツ
ザ
可
軒
出
曲
、
■
唖
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コミュニケーション障害
い
ら
し
く
、
コ
ゥ
キ
の
こ
と
も
ア
ロ
ン
く
ん
の
こ
と
も
あ
る
が
ま
ま
に
受
駄
入
れ
、
認
め
て
い
た
。
シ
ュ
ウ
く
ん
が
タ
ク
増
や
ん
に
し
た
の
と
お
ば
蘂で、言葉よりも先に手が出てしまう。外国人で肌の色が違う。
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
差
別
髪
さ
れ
る
こ
と
ば
あ
っ
て
も
差
別
と
い
う
概
念
が
な
溌近は仲間から外れがちな子がタクぢゃんのところにきて一緒
に遊んでい潟ことが多いと教えてくださった。コウキはやや乱
を
感
じ
た
。
れ
れ
ば
安
心
と
い
う
気
持
ち
が
私
に
は
あ
っ
た
の
で
、
シ
ュ
ウ
く
ん
が
い
ないのに４人もの友だちと仲良く遊べているタクちゃんに成畏
じ
よ
う
に
ク
ク
ち
ゃ
ん
も
友
だ
ぢ
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
制
月
恨
日
（
金
）
は『緒でなかった。シュウくんの側には一緒にいてあげている
という気持ちはもちろん芯かつたのだが、シュウくんがいてく
とアロンくんが嘗ったので、ユリとマリちゃんと一綴に乗せて
もらい、『箱ブランコ駅』に行った。籍ブランコは４人乗りだが
アロンぐんとコウキが思いで、タクちゃんとユリとマリ増やん
が
寵
っ
て
、
５
人
で
仲
良
く
遊
ん
で
い
た
。
タ
グ
ぢ
ゃ
ん
が
子
ど
も
た
ち
遊
ん
で
い
る
と
タ
ク
ち
ゃ
ん
と
１
年
生
の
ア
ロ
ン
ぐ
ん
と
コ
ウ
キ
の
３
人
の電車がやって来た。３人は長いひもで作った輪のなかに入っ
て電車ごっこをしているのだった。「乗りたい人憲乗せてあげる」
の
芯
か
で
遊
ぶ
と
き
必
ず
一
緒
に
い
て
く
れ
て
い
た
シ
き
る
か
は
正
直
分
か
ら
越
か
つ
た
。
別月期日（水）
タ
ク
ち
ゃ
ん
が
テ
１
ブ
ル
で
工
作
を
し
て
い
る
。
前
回
の
ネ
ズ
ミ
ロ
ポ
１年生のユリとマリちゃん鰹連れられて公園に行き、
タ
ク
ち
ゃ
ん
担
当
の
職
員
さ
ん
の
一
人
で
あ
る
谷
ち
ゃ
ん
は
ユ
ウ
く
ん
が
今
日
めて驚かされた。ククちゃんに００２ごうの写輿を擬らせてほ
い
て
あ
げ
て
い
る
しいと頼むと、タクちゃんは薯んで００２ごうを賀してくれた。
緒
に
預
侭
■
Ｈ
埒
舘
於
田
インをした。それを見てタロウは怒り、タクちゃんを追い回し
た。タクちゃんは逃げながら、いろいろ芯職員さんに識醤掛け
「タロウくん悪い・タロウくんの息と怒って」と触れ回った。そ
瀞
で
「
お
霞
え
、
ど
っ
か
い
け
よ
！
」
と
怒
鳴
っ
た
。
「
い
い
じ
ゃ
ん
。
夕
そ
い
つ
（
タ
グ
ち
ゃ
ん
）
と
は
写
り
た
く
煙
い
』
と
言
っ
た
。
タ
ク
ち
ゃ
んはしょんぼりしてその場を離れると見せたが、薄蕊を撮る瞬
間
に
カ
メ
ラ
の
フ
レ
ー
ム
内
に
入
り
、
タ
ロ
ウ
た
ち
の
後
ろ
で
ピ
ー
ス
サ
便
乗
し
て
一
緒
に
カ
メ
ラ
に
納
ま
ろ
う
と
す
る
と
、
タ
ロ
ウ
が
す
ご
い
剣
ク
ち
ゃ
ん
も
し
い
ｃ育成室で騨翼を撮っているとクロウと３，４人の男の子たち
が
自
分
た
ち
も
写
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
き
た
。
ク
ク
ち
ゃ
ん
が
そ
れ
に
』美人にとってね』とククちゃんは言った。作晶に愛欝があるら
ごうを説明しながら見せてくれた。頭にはリボンが付いており三
目にはまつげが鑓えている。「００２ごうは女の子なの」と、タ
クちゃんは言った。ネズミロボと同じようにリモコンで動くら
しい。『これがリモコン。お腹にもボタンがあ愚の」鷹言われて、
私は００２ごうのお腹を見たが、ボタンらしきものは付いてい
ない。『ボタンなんてないよ』と私が言うと、『お腹が開くんだ
よ
」
と
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
嵩
い
、
０
０
２
ご
う
の
お
腹
を
ず
ら
し
た
。
お
腹
の
ボ
タ
ン
は
カ
バ
ー
付
き
芯
の
で
あ
っ
同
様
、
立
体
の
よ
う
だ
。
な
に
作
っ
て
る
の
？
と
い
う
と
「
０
０
２
（
ぜ
ロゼロ］｜〉ごうだよ」と答えた。タクちゃんは完成した００２
一
緒
に
写
翼
攝
ろ
う
よ
』
と
私
が
言
う
と
タ
ロ
ウ
が
た
。
タ
グ
ち
ゃ
ん
の
器
服
さ
に
故
［鵬渥。
1１１
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
の
目
的
は
、
子
ど
も
た
ち
が
特
殊
学
級
通
級
児
童
で
あ
る
「
タ
ク
ち
ゃ
ん
」
と
ど
の
よ
う
に
関
係
を
作
っ
て
い
く
か
、
「
タ
ク
ち
ゃ
ん
」
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
い
く
の
か
、
子
ど
も
た
ち
が
「
障
害
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
く
か
を
研
究
・
観
察
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
関
係
の
作
り
方
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
障
害
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
同
じ
で
あ
る
と
ま
と
め
た
い
。
タ
ク
ち
ゃ
ん
の
場
合
は
「
わ
か
く
さ
の
子
」
で
あ
る
こ
と
が
周
り
の
子
ど
も
た
ち
と
関
係
を
作
る
上
で
障
害
と
な
っ
て
い
る
と
は
思
う
。
し
か
し
シ
ュ
ウ
く
ん
の
よ
う
な
障
害
な
ど
に
よ
っ
て
偏
見
を
持
た
な
い
子
が
近
く
に
い
た
こ
と
で
、
タ
ク
ち
ゃ
ん
の
こ
と
を
知
ろ
う
と
す
る
子
ど
も
が
増
え
た
と
思
う
。
偏
見
を
持
た
ず
、
あ
る
が
ま
ま
に
な
教
師
だ
と
思
っ
た
。
れ
を
見
て
タ
ロ
ウ
は
ま
す
ま
す
怒
っ
た
。
職
員
さ
ん
が
タ
ロ
ウ
に
何
が
あ
っ
た
の
か
を
尋
ね
た
。
タ
ロ
ウ
は
半
ベ
ソ
を
か
き
な
が
ら
、
「
俺
た
ち
だ
け
で
写
真
撮
っ
て
欲
し
か
っ
た
の
に
、
タ
ク
が
後
ろ
に
入
っ
た
。
入
る
な
っ
て言ったのに入った」と一一一一口った。タクちゃんは「タクのこと仲
間
外
れ
に
し
た
。
タ
ロ
ウ
く
ん
悪
い
。
怒
っ
て
」
と
言
い
、
大
ち
ゃ
ん
の
後
ろ
に
隠
れ
た
。
職
員
さ
ん
は
取
る
に
足
ら
な
い
ケ
ン
カ
と
判
断
し
、
特
に
ど
ち
ら
を
罰
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
タ
ロ
ウ
が
怖
く
て
泣
き
だ
し
て
し
ま
っ
た
が
、
今
度
ば
か
り
は
タ
ロ
ウ
の
負
け
の
よ
う
な
気
が
し
た
。
形
は
ど
う
あ
れ
タ
ク
ち
ゃ
ん
は
タ
ロ
ウ
に
反
撃
す
る
術
を
あ
み
だ
し
た
の
だ
っ
た
。
３
、
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
の
ま
と
め
今
回
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
を
通
し
て
、
卒
業
研
究
と
い
う
枠
以
外
で
、
と
て
も
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
よ
う
に
思
う
。
や
は
り
子
ど
も
た
ち
は
偉
大
受
け
入
れ
て
く
れ
る
。
そ
う
い
う
友
だ
ち
が
一
人
で
き
る
と
交
友
関
係
は
広
ま
っ
て
い
く
。
友
だ
ち
が
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
種
の
自
信
に
な
っていく。これはおとなも子どもも、障害のある人もない人も、
同
じ
で
あ
る
。
お
互
い
の
個
性
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入
れ
、
認
め
合
え
た
時
、
友
だ
ち
関
係
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
は
「
わ
か
く
さの子」を「みんなと違う子」と言っていた。差別をしたり、障
害
者
を
避
け
た
り
す
る
こ
と
と
は
違
う
次
元
で
、
子
ど
も
た
ち
は
障
害
を
ど
こ
か
が
皆
と
違
う
こ
と
、
と
捉
え
て
い
た
。
こ
れ
を
差
別
意
識
に
変
換
し
て
し
ま
う
か
、
個
人
差
の
一
つ
と
見
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
か
は
周
囲
の
大
人
の
対
応
で
決
ま
っ
て
し
ま
う
。
障
害
の
あ
る
子
も
、
障
害
の
な
い
子
も
自
分
の
力
で
発
達
し
て
い
け
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
可
能
性
は
人
と
人
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
中
で
こ
そ
生
き
る
も
の
で
あ
る
。
障
害を持つ人の本当の障害となっているものは、人とかかわる機
会
が
奪
わ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
と
い
う
面
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
終
章
・
考
察
こ
の
論
文
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
発
達
と
障
害
に
つ
い
て
の
理
解
と
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
と
な
い
子
ど
も
が
ど
の
よ
う
に
関
係
を
作
っ
て
い
く
の
か
、
そ
の
上
で
大
切
な
こ
と
と
は
何
か
を
調
査
・
研
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
①
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
障
害
は
何
が
原
因
で
ど
ん
な
も
の
な
の
か
、
②
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ど
の
よ
う
に
発
達
し
て
い
く
の
か
、
③
子
ど
も
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
に
障
害
を
持
つ
子
ど
も
を
どのように受け入れていくのか、を中心に研究をした。①、②
に
つ
い
て
は
主
に
文
献
で
、
③
に
つ
い
て
は
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
に
よ
っ
て
調
査
し
た
。
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コミュニケーション職鑿
れ
方
審
改
め
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
、
何
よ
り
楽
し
く
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
人
も
お
ぶ
ら
さ
れ
る
こ
と
も
劇
干
ど
も
に
肩
車
を
し
て
ほ
し
い
と
無
理
な
要
求
を
さ
れ
無
力
感
を
味
わ
う
こ
と
も
、
半
持
病
と
も
言
え
る
腰
癌
を
悪
化
さ
せ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
法
と
思
う
。
文
献
調
査
の
み
で
論
文
を
欝
い
て
い
れ
ば
、
も
っ
と
早
く
鍵
料
築
め
も
終
え
て
、
執
蕊
に
取
り
か
か
れ
た
だ
ろ
う
。
子
ど
も
を
一
度
に
３
情
を
持
っ
て
お
互
い
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
、
な
の
は
そ
の
人
と
コ
ミ
に
か
か
わ
ら
ず
、
障
害
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
本
の
上
で
の
繩
識
も
も
ち
ろ
ん
必
要
で
あ
る
が
、
鍵
際
に
障
害
の
あ
る
人
と
か
か
わ
っ
て
み
を
取
っ
た
か
ら
こ
そ
私
ば
子
道
も
の
力
に
驚
か
さ
れ
、
ど
も
も
お
互
い
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
、
個
性
を
認
め
合
え
た
と
き
、
友
だ
ち
関
係
は
成
立
す
る
。
③子ども同士のあいだで、隙欝を持つ子を受け入れられる子が
③コミュニケーション機能に鶴題を持つ子どもも障醤のない子
憐
を
鍵
盤
に
し
た
信
頼
関
係
に
蕊
づ
い
て
発
達
す
る
。
⑰コミュニケーション障害は器質的、機能的要因煙より生ずる。
②コミュニケーションは隠囲の年長者、とりわけ養育者との愛
以
下
の
よ
》
９
に
ま
と
め
る
。
め
合
い
そ
の
人
そ
の
も
の
巻
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
る
こ
と
こ
そ
が
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
！
法
を
と
っ
た
こ
と
で
、
砿
直
大
変
な
苦
労
を
し
た
》
』
の
研
究
を
通
し
て
私
が
感
じ
た
こ
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
障
謹
コミ「ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
臘
露
に
つ
一
霧
の
近
道
に
趣
ろ
『
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ヨ
ン
を
取
り
た
い
と
い
う
意
欲
と
、
愛
い
て
、
私
蔵
り
の
研
究
締
蕊
と
し
て
、
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
お
互
い
の
個
性
を
認
人
闘
関
係
の
作
ら
大
切
法
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
（
５
）
障
欝
が
あ
る
と
か
な
い
と
か
、
男
の
子
だ
か
ら
と
が
女
の
子
だ
か
ら
と
か
で
、
自
分
の
芯
か
で
厩
別
す
る
の
で
は
な
く
、
お
互
い
を
一
人
の
人
間
と
し
て
認
め
、
向
き
合
っ
て
は
じ
め
て
、
人
と
人
と
の
関
係
は
作
ら
れ
る
。
そ
れ
が
相
手
を
理
解
す
る
第
一
歩
で
あ
る
。
て
、
発
達
が
止
雷
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
は
生
涯
発
達
し
つ
づ
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
私
は
将
来
、
輝
欝
児
教
育
に
携
わ
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
子
ど
も
の
ペ
ー
ス
を
理
解
し
、
子
ど
も
と
滕
讐
の
あ
る
子
ど
も
は
陣
響
の
な
い
子
ど
も
に
比
べ
る
と
、
発
違
が
遅
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
遅
れ
て
い
る
」
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
と
も
に
発
達
し
て
い
け
る
よ
う
趣
お
と
な
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
人
で
も
い
蝿
ば
、
そ
の
子
と
の
関
係
を
鐇
礎
に
子
ど
も
は
交
友
関
係
を
昭
描
出
（注・参考文献省略）
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